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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menghasilkan rancangan rangka mobil 
Formula Garuda 17 yang sesuai dengan regulasi Student Formula Japan 2017. (2) 
Menghasilkan rancangan rangka mobil Formula Garuda 17 yang mempunyai torsional 
rigidity yang mampu menahan beban bending dan twisting. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau 
dikenal juga dengan Research and Development (R&D) karena objek yang diteliti 
(Rangka Formula Garuda 17) merupakan pengembangan dari objek yang telah dibuat 
sebelumnya (Rangka Formula Garuda 16). Model pengembangan produk  rangka 
mobil Formula Garuda 17 adalah model pengembangan Analysis, Design, 
Development, Implementation, serta Evaluation atau disingkat ADDIE. 
Hasil penelitian ini menunjukan rancangan rangka mobil Formula Garuda 17 
sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku di Student Formula Japan 2017, hal ini 
dibuktikan dari hasil penjurian Structural Equivalency Spreadsheet yang dinyatakan 
OK serta mobil Formula Garuda lolos Technical Inspection yang dibuktikan dengan 
pass sticker. Kemudian target nilai torsional rigidity yang ditetapkan yaitu diatas 
834Nm/degree sudah tercapai melalui hasil analisis menggunakan Solidworks dimana 
hasilnya menunjukan nilai torsional rigidity desain rangka Formula Garuda 17 sebesar 
1.026,7Nm/degree dan target reduksi bobot rangka sebesar 2Kg juga tercapai karena 
bobot rangka Formula Garuda 16 sebesar 33,19Kg berkurang menjadi 31,11Kg pada 
rangka Formula Garuda 17, sehingga bobotnya berkurang 2,08Kg. Selanjutnya, hasil 
analisis kekuatan rangka dalam menahan bending force juga mencapai target karena 
dari hasil analisis, maximum displacement yang terjadi di rangka hanya sebesar 
2,76mm, kemudian stress maximum sebesar 138,256MPa dan factor of safety yang 
menjadi acuan aman atau tidaknya juga mempunyai nilai minimum 3,33 yang 
dikategorikan rangka ini aman dan mampu menahan gaya bending. 
Kata kunci: Analisis, Design, Rangka, Torsional Rigidity. 
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